Aid granted from the EAGGF, Guidance Section, under Council Regulation (EEC) No 1760/78 of 25 July 1978 on a common measure to improve the infrastructure in certain rural areas - first installment 1984. Information Memo P-34/84, May 1984 by unknown
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AID GRANM TROU TEB EAGIG?' sBcrr(xf , T'ITDBR COI'NGIL
RDGT'T.ATI(nT NO 1760 OF JT'LY 1978 oN a coillox
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The Commission has approved the first  instalment
of  EAGGF guidance aid for  1984 for  proJeets eoncerning
country roads and the provision of  electricity  and potable
water supplies in  less-favoured areas ln  the South of
Francer the Mezzoglorno  and other less-favoured areas in















FF 5 353 448
The 6 projects  are digtributed  as
By r-egion: Rh6ne-AlPes  :
Provence-Alpes-C6te  drAzur :
By category of  oPeration:
Farm and local  roads:
Potable ltater  suPPlies:
I  279 504 ECU ffi
follows:
2  4 085 616 FF
4  1 267 A32 Fs
5 353 448 FF
453 448 FF
900 000 FF




Lrr  1 1 473 239 676
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ciistributed as foL Lows:
By category of oPera!i9n:
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Bruxel[es, mai 1984
Octroi du concours du FEQGA, section 0rientation, dans Le cadre
rdsLement (CEE) no 1760178 du ConseiL du 25 juiLLet 1978 concernant
une action commune pour Ltam6Lioration de Irinfrastructure  dans
certaines zones ruraLes -  16re tranche 1984 -
La Commission vient de ddcider rpour La ldre tranche 1984rde Iroctroi du
concours du FEOG-Ar'le.iion-Orientation, pour Les projets reLatifs d La voirie ru-
raLe, L'6tectrification et Ltadduction  dreau potabIe dans Les 169ions ddfavoris6es
du Sud de La France, dans Le frlezzogi orno et Les r69i ons d6f avori s6es du reste de
ItItaLie.  Les projets se r6partissent  de [a mani6re suivante :
Nombre de projets Concours
La r6partition a Ltint6rieur des deux
I)  FRANCE
Les 6 projets sont r6Partis de La





pays est [a suivante :



























: Adduction dreau Potabte
: ELectrification
: ttli xte
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COMMISSION  OF THE EUFIOPEAN  COMMUNITIES  - COI/,|M|SS|ON  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - EnITPOnH TON EYPOIAKCN KOINOTHTQI{
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSHAPPEN-2-
c) La r6Partition detai Ltee es! Ia sui'vante :
R6gi on
Provence -
Alpes -  C6te
d I Azur
Rh6ne-A  LPes




























Les 46 Projets sont r6partis de
a) Par l1lglen
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C AGL IAR I
Cat6qori e
# Proiets
1
1-2
1-?
1
1-2
1
3
...1...
1 57.1 3E
563.200
13?.362
852.700
qlgi on
TOS C ANA
ABRUZZO
CA}tPANIA
CALABRIA
SARDEGNA
EHILIA ROI{AGT{A ?
4
4
1
?
l-
4
1
1 T
2
2
2
-6
4
12
fr
4.119.979
228.520 ffi
1 76.000
146.400
174,lo0
496. E00
832.5s1
1.144.667 ffi
1 .739.834
1 33.1 02